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新图书社印行于中华民国 32 年（公元 1943 年）
的《半部论语与政治》明确署名为赵正平，根据
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而徒从文化上树立后世之典型”[4] 序例 3 表示悲叹。
因此，至于千百年后，“光大孔子之遗教，以福











































































































































2.2   主旨一贯，助益复兴
赵氏在自序中即明言，此书在于“探索《道
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The Complex of "Respecting Water” in Laozi and Its Literary Value
GENG Xiao-Hui
(Department of Humanities and Social Sciences, Beijing Electronics Science&technology 
Institute, Beijing 100070)
Abstract: “Water” and its related images, such as “river”, “sea”, “valley” and “the 
valley god”, occupy an important position in Laozi, forming the unique characteristics of 
“philosophical and poetic style” in the text of Laozi, with a unique literary thought value. 
Laozi has created a perfect combination of lyricism and argumentation with a literary and 
ideological tendency of romanticism. In particular, its skillful use of symbolic discourse not 
only outlines a bizarre symbolic world, but also lays the foundation of the symbolic theory.
Key word: water; the valley god; lyric tradition; romanticism; symbol
The Implication and Ideological Characteristics of Research on Laozi and 
Politics in the Period of the Republic of China
XIE Qing-guo ,  CHEN Rui
(School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract: Research on Laozi and Politics is an important work of studying Laozi in the 
period of the republic of China, which has a strong reflection on the political, ideological and 
cultural background of the author’s times. The author of that book, with a desire for revival, 
focused his personal political ideal and pursuit on the interpretation of Tao Te Ching. Through 
the horizontal and vertical comparison of region and time and the study of Tao Te Ching, he 
tried to explore Laozi's ideological views around the idea of “monism”, hoping to play its 
actual utility at that time, to realize its construction of new China, and the long-cherished wish 
of national rejuvenation..
Key word: the Period of the Republic of China; Research on Laozi and Politics; time 
implication; thoughts 
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